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[Abstract] International maritime trade in Early Southeast Asia developed without cease.During the whole
period of the pre-1500 era，different waters of Southeast Asia gradually flourished；trade scope widened from
mainly transit trade to containing both transit trade and spice trade.Meanwhile，although Chinese，Indian，Per－
sian and Arab took part in the maritime trade，situation was always controlled by the native forces.
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贸易的发展逐渐增多。1500年前后，到马六甲贸易
的印度商人很多，他们大多来自古吉拉特、马来巴尔
等地，其中经常到马六甲的古吉拉特商人就有1000
人，并且很多是拥有巨资的富商和商务代理，此外还
有四、五千之多的海员。（3）波斯商人和阿拉伯商人。
7世纪前后，先是波斯萨珊王朝征服也门，“接管了阿
拉伯商人的大部分东方贸易”，接着阿拉伯伊斯兰教
国家开始兴盛，进一步刺激了印度洋贸易。此后，西
亚商人参加东南亚海上贸易的痕迹越来越明显。例
如公元717年，一艘印度船就曾跟随约35艘波斯护卫
船队驶往室利佛逝，直至中国广州①。1500年前后，
在马六甲也有一定数量的西亚商人，在超过4000的
商人中，很多就来自波斯和阿拉伯②。不过需要指出
的是，虽然16世纪初之前印度、中国等地的商人都是
东南亚海上贸易重要的商业力量，但他们都没有什
么贸易霸权可言。
第三，东南亚各个海域的贸易活动有一个逐渐
发展、活跃的过程。这主要表现在近代东南亚区内
五个贸易圈的渐次形成上。公元前，马六甲海峡还
没有被广泛用于贸易，人们的活动主要是在半岛沿
岸进行。因此，在海上贸易最活跃的地方——马来
半岛北部和越南南部沿海地区形成了第一个贸易
圈。2～3世纪，在小巽他群岛、马鲁古、婆罗洲东海
岸、爪哇和苏门答腊南端海岸广大海域有很多可供
出口的商品如沉香、檀香和丁香等商品，马来水手在
爪哇海活动频繁，第二个贸易圈——爪哇海贸易圈
随之出现。5世纪，随着爪哇海香料贸易和和航海技
术、造船技术的发展，东西方贸易开始频繁经由马六
甲海峡进行。马六甲海峡地区成为海上贸易的主要
活动区域，第三个贸易圈诞生。11～12世纪，菲律宾
海域在中国商人的刺激下活跃起来了，这是东南亚
第四个贸易圈。与此同时，由于缅甸蒲甘王朝和吴
哥王朝重视发展海上贸易，尤其是与印度洋对岸地
区的贸易，孟加拉湾的贸易迅速发展，在后室利佛逝
时代，孟加拉湾贸易圈也出现了。因此，到13世纪时，
菲律宾海域、爪哇海域、马六甲海域、孟加拉湾和马
来半岛北部、暹罗湾、越南南部沿海等东南亚近代5
个海上贸易圈都先后形成并活跃起来了③。
第四，从以“转口贸易（Transit Trade）”为主发展
到“转口贸易”和“香料贸易”并荣的双轨发展模式。
东南亚处于中国与印度之间，自然充当了中国与印
度等地海上贸易的中转地。起初这种“转口贸易”是
东南亚海上贸易最主要的贸易内容，但经营东南亚
本土商品的贸易并不多。扶南时代，来自巽他海峡
一带的中间商开始推销自己的产品，“将他们自己特
有的产品带来扶南和印度的港口”，其中最重要的产
品有樟脑、沉香、檀香等。然而来往于各港口的印度
人和其他国际商贾仍对东南亚的物产并不感兴趣，
直到10世纪，东南亚的产品都未能在国际贸易中占
有重要地位。宋代以前，记载东南亚各方面情况最
为丰富的中国文献也没有提及东南亚产品成为必不
可少的或大宗的贸易商品。但11世纪后，东南亚的
商品逐渐在国际贸易中出现，并且影响越来越大。
有学者指出：“大约自公元1000年起到19世纪‘工业
时代’止，整个世界贸易或多或少都受到东南亚香料
的兴衰和流动的支配”④。这样，东南亚香料便成为
世界贸易中最重要的商品之一。因此，11世纪后转
口贸易继续发展的同时，香料贸易越来越突出，实际
上形成了二者并荣的双轨发展模式。
三、结语
综上所述，早期东南亚海上贸易一直在持续地
发展着。在这个过程中，区内各海域渐次活跃起来，
经营的贸易也从以转口贸易为主发展到转口贸易与
香料贸易并荣的双轨模式。尽管印度、中国、波斯、
阿拉伯等地商人积极参与了这一贸易，但本土势力
始终是海上贸易的主导者。
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